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Nasci na cidade de Lima, em 1960. Meu pai era peruano e estudou Medicina 
Veterinária na USP; minha mãe é de São Paulo, e quando se casaram residiram em Lima. Dos 
quatro irmãos, sou o segundo. Das recordações de Lima, lembro da minha infância no bairro 
de San Isidro e do mar do Pacífico em Punta Hermosa. Lembro da tragédia do terremoto de 
1968 e da despedida para o México pelos colegas do Colegio San Marcos. Naquela época, as 
referências do Brasil eram o contato de meus familiares.  
Em 1970, meu pai ingressou na Organização Pan-americana da Saúde (ONU), e por 
este motivo morei na Cidade do México (DF). Naquele período, o Distrito Federal era uma 
cidade com aproximadamente sete milhões de habitantes. Naquela epôca o metrô me 
possibilitou conhecer muitos lugares; a comunicação visual com os pictogramas que 
referenciavam o sítio das estações para a população indígena, além dos nomes em castelhano.  
Lembro também das grandes avenidas metropolitanas do Distrito Federal. A Avenida 
de la Reforma atravessa a cidade ao longo de 30 km por distintos bairros, monumentos e 
sítios característicos. Nas festas de fim de ano, era uma alegria só, tanto pelo espetáculo de 
cores como pela diversidade de pessoas e suas distintas manifestações. 
Nos cinco anos que vivi no México, concluí o ciclo equivalente no ao Primeiro Grau 
no Brasil. Estudei na Escuela de la Ciudad de Mexico, na qual tive a oportunidade de fazer 
amigos e conhecer a história daquele país. Através das viagens escolares e daquelas com a 
minha família, conheci os sítios arqueológicos da cidade Azteca de Teotihuacan, assim como 
os sítios Mayas de Uxmal e Chichen Itza na península de Yucatan; e de Machupichu no Peru. 
Desde aquela época, as civilizações pré-colombianas sempre instigaram meu interesse, e ao 
longo do tempo fui melhor conhecendo em viagens aqueles sítios históricos. 
No ano de 1975, mudei-me para o Brasil, tendo morado em Brasília por oito anos. A 
primeira geração nascida em Brasília em 1960 somava pessoas de outros lugares. Meus 
colegas do Colégio Marista eram de distintos Estados Brasileiros e do exterior, e isso era 
comum. A assimilação foi fácil, e da receptividade daquela época nasceu meu afeto pela 
cidade. Foi em Brasília, aos 18 anos, que optei pela nacionalidade brasileira e ingressei no 
curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, pela qual me formei Arquiteto 
e Urbanista em 1983. 
Formado arquiteto, iniciei atividades profissionais em escritórios de arquitetura em 




Faculdade de Belas Artes de São Paulo e na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. O 
ofício de ensinar e o interesse pela pesquisa me levou a estudos de pós-graduação na UFRGS, 
na Especialização em Projeto Habitacional. Posteriormente fiz o mestrado e doutorado na 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. 
Em 1994, ingressei por concurso público no Departamento de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina, iniciando a carreira acadêmica no 
cargo de professor assistente. E com satisfação que apresento meu Memorial de Atividades 
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1   PRINCIPAIS ATIVIDADES 
 
1.1 ATIVIDADES DE ENSINO E ORIENTAÇÃO NA GRADUAÇÃO EM 
ARQUITETURA E URBANISMO 
2016/1 em curso 
ARQ.5638: Projeto Arquitetônico VI (08207A/8 créditos, em curso)  
ARQ.5634: Projeto Arquitetônico e Programação Visual II  (03207A/8 créditos, em curso)  
 
2015/2 
ARQ.5637: Projeto Arquitetônico V (07207A/8 créditos) 
 
2015/1  
ARQ.5638: Projeto Arquitetônico VI (08207A/8 créditos) 
 
2014/2  
ARQ.5637: Projeto Arquitetônico V (07207A/8 créditos) 
 
2014/1  
ARQ.5636: Projeto Arquitetônico IV (05207B/8 créditos) 
ARQ.5638: Projeto Arquitetônico VI (05207A/8 créditos) 
 
2013/2 
ARQ.5639: Projeto Arquitetônico VII (8 créditos) 
 
2013/1  
ARQ.5639: Projeto Arquitetônico VII (07207C/8 créditos) 
 
2012/2 
ARQ.5639: Projeto Arquitetônico VII (8 créditos) 
 
2011/1  






ARQ.5639: Projeto Arquitetônico VII (0931B/8 créditos) 
 
2010/1  
ARQ.5639: Projeto Arquitetônico VII (0931B/8 créditos) 
 
2009/2  
ARQ.5639: Projeto Arquitetônico VII (0931B/8 créditos) 
 
2009/1  
ARQ.5639: Projeto Arquitetônico VII (0931B/8 créditos) 
 
2008/2  
ARQ.5639: Projeto Arquitetônico VII (0931B/8 créditos) 
 
2008/1 
ARQ.5636: Projeto Arquitetônico IV (0531C/6 créditos) 
ARQ.5682: Ateliê livre – (0631/3 créditos) 
 
2007/2 
ARQ.5336: Planejamento Arquitetônico IV (0531C/6 créditos) 
ARQ.5682: Ateliê livre (0631/3 créditos)  
 
2007/1  
ARQ.5636: Planejamento Arquitetônico IV (6 créditos) 
ARQ.5682: Ateliê Livre (3 créditos) 
(Obs.: Afastamento para tratamento de saúde entre 5/09/2007 e 4/06/2008) 
 
2006/2  
ARQ.5636: Planejamento Arquitetônico IV (0531C/6 créditos) 
 
2006/1 






ARQ.5639: Projeto Arquitetônico VII (0931B/8 créditos) 
ARQ.5612: Teoria e Estética do Projeto (0631A/2 créditos) 
ARQ.5612: Teoria e Estética do Projeto (0631B/2 créditos) 
 
2004/2 
ARQ.5639: Projeto Arquitetônico VII (0931B/8 créditos) 
ARQ.5612: Teoria e Estética do Projeto (0631A/2 créditos) 
ARQ.5612: Teoria e Estética do Projeto (0631B/2 créditos) 
 
2004/1 
ARQ. 5633: Projeto Arquitetônico e Paisagismo I (8 créditos) 
ARQ. 5612: Teoria e Estética do Projeto (Turmas A e B) 
 
2003/2 
ARQ.5633: Projeto Arquitetônico e Paisagismo I (8 créditos) 
ARQ.5612: Teoria e Estética do Projeto (0631A/2 créditos) 
ARQ.5612: Teoria e Estética do Projeto (0631B/2 créditos) 
 
2002/1  
ARQ.5612: Teoria e Estética do Projeto (0631A/2 créditos) 
ARQ.5612: Teoria e Estética do Projeto (0631B/2 créditos) 
 
2002/2 a 2003/1  
Afastamento para Pós-Doutorado junto a Graduate School of Design (GSD) 
Harvard University  
2001/2 
ARQ.5612: Teoria e Estética do Projeto (0631A/2 créditos) 
ARQ.5612: Teoria e Estética do Projeto (0631B/2 créditos) 
 
2000/2 
ARQ.5634: Projeto Arquitetônico III (8 créditos) 







ARQ.5634: Projeto Arquitetônico IV (8 créditos) 
ARQ.5612: Teoria e Estética do Projeto (0631/2 créditos). 
 
1999/2  
ARQ.5634: Planejamento Arquitetônico e Comunicação Visual II (8 créditos) 
ARQ.5612: Teoria e Estética do Projeto (0631/2 créditos). 
 
1999/1 
ARQ.5636: Planejamento Arquitetônico IV (8 créditos) 
ARQ.5612: Teoria e Estética de Projeto (0631/2 créditos).  
 
1998/2 
ARQ.5612: Teoria e Estética do Projeto (0631/2 créditos). 
1997/2 
ARQ.5637: Planejamento Arquitetônico V (8 créditos) 
 
1996/2 a 1997/1 
Afastamento para Doutorado-sanduíche na Escuela Técnica Superior de Barcelona 
Universitat Politècnica da Catalunha (ETSAB – UPC) 
 
1995/2  
ARQ5634: Projeto Arquitetônico e Programação Visual II (6 créditos) 
ARQ.56333: Planejamento Arquitetônico VI (6 créditos) 
 
1995/1 
ARQ5634: Projeto Arquitetônico e Programação Visual II (6 créditos) 
ARQ.56333: Planejamento Arquitetônico VI (6 créditos) 
 
1994/2  
ARQ.5636: Planejamento Arquitetônico II (6 créditos) 





1.2 ATIVIDADES DE ENSINO EM CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO 
 
1.2.1 Ensino em Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PÓS-ARQ) 
 
2015/3  
ARQ.410024: Cultura de Projeto (3 créditos) 
 
2014/3 
ARQ.410012: Projetos Urbanos (3 créditos) 
 
2013/3  
ARQ.410012: Projetos Urbanos (3 créditos) 
 
2013/2 
ARQ.410012: Projetos Urbanos (3 créditos) 
ARQ.510003: Seminários Pré-tese (2 créditos) 
 
2013/1  
ARQ.410012: Projetos Urbanos (3 créditos) 
 
2012/1 
ARQ.410012: Projetos Urbanos (3 créditos) 
 
2011/2  
ARQ.410012: Projetos Urbanos (3 créditos) 
 
1.2.2  Ensino em Pós-Graduação Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade  
 
2011/2  
Orientação: Dissertação Humberto F. de Medeiros (2 h/aula) 
 
2011/1 





Orientação Dissertação Humberto F. de Medeiros (2 h/aula) 




ARQ.3690: Atelier de Projeto Urbano (3 créditos) 
ARQ.3550: Leitura Dirigida (3 créditos) 
Orientação Dissertação Humberto F. de Medeiros (2 h/aula) 




ARQ.3690: Atelier de Projeto Urbano (3 créditos) 
Orientação Dissertação Humberto F. de Medeiros (2 h/aula) 




ARQ.3690: Atelier de Projeto Urbano (3 créditos) 
ARQ.3560004: Estágio de Docência (2 créditos) 








ARQ.3690: Cultura de Projeto (3 créditos) 
 
2005/2 










“ Desarrollo Profesional sobre Grandes Proyectos Urbanos em América Latina “ 
Lincoln Institute of Land Policy, Queretaro, México.  
Processo: 23080.012258/2006-13 




“Projeto urbano e habitação” (20 h) 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP) 
Fundação para a Pesquisa Ambiental – FUPAM, Coord. Dr. Adilson Costa (Coord.) 
Período: 29/01/2001 a 02/02/2001 
 
Professor 
“A Reconstrução de Barcelona”  
Curso de Extensão (12 h)  
Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC)  




 “Projeto urbano e habitação” (20 h) 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP) 
Fundação para a Pesquisa Ambiental – FUPAM, Coord. Dr. Adilson Costa (Coord.) 




 “Projeto urbano e habitação” (20 h) 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP) 






Curso: “A Reconstrução de Barcelona” (6 h). 
Material didático: “Textos selecionados da transformação urbana de Barcelona (1979-1992)”. 
Fundação do Ensino da Engenharia de Santa Catarina (FEESC) 
Período: 23 e 24/08/1999 
 
 
1.4  ORIENTAÇÃO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DO CURSO DE 
ARQUITETURA E URBANISMO – 17 TCC 
 
2013/2 
FALCÃO, Maria Tereza. Plano de intervenção: sistemas articulados de qualificação do 
espaço público em região portuária. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo)- Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013.  
 
MIRANDA, Maria Eduarda Scarsanella. Recuperação das margens do Rio Araújo. 2013. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo)- Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013.  
 
2010/1 
BENNERT, Fabiana. Bairro Saco dos Limões: intervenções em três escalas. 2010. Trabalho 
de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo)- Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2010.  
 
KAULING, Marco. Parque Municipal, Ivaiporã Paraná. 2010. Trabalho de Conclusão de 




ARAÚJO, Guilherme Soares de. O lugar da memória e a memória do lugar: Arquivo público 
de Santa Catarina. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e 






DELAMBERT, Juliana Carlsson. Centro educacional Gastronômico. 2009. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2009.  
 
2008/2 
CUNHA, Ricardo. Espaço Cultural Leste da Ilha. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2008.  
 
TOMASELLI, Bianca. Arquitetura moderna no Centro do Rio. 2008. Trabalho de Conclusão 
de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2008.  
 
2006/1 
CARDON, Gabrielle de Camargo. Cemitério Vertical em São José. 2006. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2014.  
 
2005/2 
AMORIM, Jander. Intervenção na paisagem: mirante no Morro da Lagoa. 2005. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2005.  
 
2004/2 
NAPOLEÃO, Julia. Igreja Nossa Senhora Aparecida: comunidade Morro das Pedras. 2004. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004.  
 
GOMES, Tatiane Contarine. Abrigo para animais sem dono. 2004. Trabalho de Conclusão de 







GRACIOSA, Rejane Maria Silva. Revitalização da orla marítima de Coqueiros. 1999. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis.  
 
1998/2 
CASTANHEIRA Elaine. Rodoviária em Joinville. 1998. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis.  
 
FUTATSUGI, Kiyomi. Centro de Cultura Japonesa, 1998. Trabalho de Conclusão de Curso 




TOZZINI, Eduardo. Edifício de Uso Múltiplo no bairro Estreito. 1995. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo)- Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 1995/2. 
 
COELHO, Eraldo. Na Rota dos Imigrantes Italianos: Águas de São Pedro. 1995. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo)- Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 1995/1.  
 




1.5   ORIENTAÇÃO DE TRABALHOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 5 IC 
 
2002 
PETER, Karine Homma. A construção da modernidade na arquitetura brasileira. Iniciação 
Científica. Universidade Federal de Santa Catarina. Conselho Nacional de Desenvolvimento 





CUNHA, Renata Marques da. Modelos habitacionais na cidade moderna. Iniciação 
Científica. (Graduando em Arquitetura e Urbanismo) Universidade Federal de Santa Catarina. 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.  
 
2001 
SILVA, Heloisa Nunes e. Alvaro Siza: o projeto habitacional da Malagueira. Iniciação 
Científica. (Graduando em Arquitetura e Urbanismo) Universidade Federal de Santa Catarina.  
 
BRANDÃO, Tadeu. Modelos habitacionais na cidade moderna. Iniciação Científica. 
(Graduando em Arquitetura e Urbanismo) Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.  
 
1996 
VALERIO, Michele Terezinha. Edificio e cidade no projeto de habitação Coletiva. Iniciação 
Científica. (Graduando em Arquitetura e Urbanismo) Universidade Federal de Santa Catarina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  
 
1.6  ORIENTAÇÃO DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO  
 
ALBERTI, Ricardo. A arquitetura do edifício no lote urbano e suas relações com a cidade. 
Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Santa Catarina, 2016. Concluído. 
 
DUARTE, Liliani Zunino. A construção do sítio na relação cidade-mar. 2010. Dissertação 
(Mestrado em Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade) – Programa de Pós-Graduação 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2010. 
Concluído.  
 
MEDEIROS, Humberto Luiz Fogaça de. Plano de ação e projetos urbanos. 2011.Dissertação 
(Mestrado em Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade) – Programa de Pós-Graduação 






LAUREANO, Claudia. Diretrizes arquitetônicas para elaboração de ambientes de convívio  
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(artigo no prelo). 
 
Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo – FAUUSP 
Avaliador cadastrado da revista Pós. Revista do Programa de Pós-Graduação em 






Universidade estadual do Rio de Janeiro – UFRJ 




Avaliador cadastrado da Revista Arquitextos  
 
2014 
Pontifícia Universidade de Campinas – PUCCAMP. 
Avaliador cadastrado da Revista Oculum. Revista do Programa de Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo da PUCCAMP 
 
2014-2015 
Representante do Colégio de Arquitetos e Urbanistas, Seção CAU-SC  
Descrição: Participação e avaliação do Plano Municipal de Habitação de interesse social de 
Florianópolis, participando dos trabalhos de implementação da habitação de interesse no 
município de Florianópolis. Conselho da Habitação de Interesse Social da PMF.  
Protocolo no 2014.0855Período: 1o/03/2014 a 15/12/2015 
 
2013 
Membro da Plataforma Brasil “ 
Participação com  orientação Arquitetura Sensorial para o Autismo”da mestranda Claudia 
Laureano. Aplicação de procedimentos éticos do  Sistema Nacional de Informações Sobre 
Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos – SISNEP.  
 
2011 
Secretária Municipal da Habitação de Interesse Social –  PMF 
Representante da UFSC  
Análise dos produtos do Plano Municipal da Habitação de Interesse Social do Município de 
Florianópolis (PMHIS). Participação com representantes de entidades da sociedade civil 
organizada para analise dos produtos conforme exigência da Lei no 11.124, de 16 de junho de 






Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFSC 
Membro externo em banca de mestrado Contribuições do ambiente físico e psicossocial da 
escola para o cuidado com a edificação. Maira Longhinoti Felippe. Orientador: Ariane 
Kuhnen. Período: 03/2010 
 
2004 
Programa de Pós-Graduação em Geografia (UFSC) 
Membro externo em banca de doutorado  
Doutorando: Solismar Fraga Martins. A produção do espaço em uma cidade portuária 
através dos períodos de industrialização: o caso do município de Rio Grande. Orientador: 
Orientador: Margareth Afeche Pimenta  
 
1999 
Curso de Pós-Graduação em Estruturas Ambientais Urbanas da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo 
Membro externo em banca de mestrado  
FEHR, Lucas. “Espaços livres conformados por edificações”.  
Orientador: Adilson Costa Macedo 
 
3.3 COORDENAÇÃO DE VIAGENS DE ESTUDO 
 
2009 
Revitalização urbana no Programa Nova Luz  
Edifícios e novos programas zonas especiais de Interesse Social em áreas degradadas no 
Centro em São Paulo (40 pessoas atingidas). Protocolo no 2014.0126 – 8 h 
Período: 12/01 a 12/12/2009 
 
Projetos urbanos: Visitas técnicas ao Centro de São Paulo e à Av. Paulista 
Programação de visitas técnicas à edifícios e áreas públicas para o estudo das inter-relações 
entre edifício, infra-estrutura e espaços públicos (10 pessoas atingidas). – 24 h 






Arquitetura, Arte e Paisagismo no MEC 
Formas de integração entre arquitetura, paisagismo, arte muralista, escultura e azulejaria no 
Edifício Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro. Registro gráfico da influência do muralismo 
na obra de Portinari, do cubismo na escultura de Brecheret, do paisagismo de Burle – Marx e 
da azulejaria de Athos Bulcão. (30 pessoas ). Protocolo no: 2008.1779 – 45 h 
Período: 3/07/2009 a 31/7/2009  
 
Reestruturação urbana, revitalização de edifícios públicos e novos programas centrais 
Protocolo no 2009.0126 
Período: 12/01/2009 a 12/12/2009 
 
2006 
Viagem de estudos à Montevideo – Uruguai 
Visitas a conjuntos habitacionais de interesse social construídos por cooperativas e a edifícios 
revitalizados e edifícios  de interesse arquitetônico no Centro de Montevideo. (31 alunos ).  
Protocolo no 2006.1628 – 80 h 
Período: 25/08/2006 a 1o/09/2006 
 
2005 
Viagem de Estudos ao Uruguai 
Cidade de Montevideo, Colônia de Sacramento, Missões de São Miguel 
 Protocolo no 2005.0730 – 64 h 
Período: 21/05/2005 a 29/05/2005 
 
2004 
Viagem de Estudos ao Uruguai 
Planejamento Urbano e Preservação Arquitetônica e Urbanística na Cidade de Montevidéu 
Registro no 2004.0202  
Período: 15/02/2004 a 21/02/2004 
 
1996/1  
Viagem  de estudos a Curitiba 
Palestra e visita guiada por técnicos do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 





Viagem  de estudos a Curitiba 
Palestra e visita guiada por técnicos do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 
Curitiba (IPPUC) aos alunos do Departamento de Arquitetura e Urbanismo . 
 
4  COORDENAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA E DE GRUPOS DE 
PESQUISA 
  




Visões  Urbanas para Aterros marítimos em Florianópolis 
Columbia GSAPP – Graduate School of Architecture, Planning and Preservation 
Urban design Lab, prof. Richard  Plunz   
 
2002-2003 
 Pós-doutorado  
Projetos Urbanos e Habitação  
Harvard Graduate School of Architecture and Design (GSD)  




 “Los nuevos Instrumentos de la arquitectura”  
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, UPC. 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos , prof. Josep Quetglas 
 
2016 




Descrição: Elaboração e  aperfeiçoamento de métodos de ensino, técnicas  e pesquisa no 
âmbito urbano-ambiental.  Complexidade do projeto e novos campos de atuação do arquiteto 
e urbanista; atelier interdisciplinar.  
Período: 2/03/2014  Projeto final aprovado 
 
Qualificação de orlas marítimas em cidades litorâneas 
A pesquisa tem como objetivo conhecer as implicações urbanas e ambientais decorrentes do 
aterramento marítimo, visando  diretrizes projetuais para a implementação da orla marítima.  
Período: 3/04/2013 a 15/04/2016.  
Projeto final aprovado 
 
2013 
Parâmetros de qualificação urbano-ambiental em aterros marítimos de Florianópolis  
Período: 18/03/2013 a 15/03/2014 (Protocolo no 2012.1727)  
Projeto final aprovado 
 
Visões urbanas para aterros marítimos de Florianópolis  
Columbia University Graduate School of Architecture, Planning and Preservation (GSAPP). 
Portaria no 404/MEC Bolsa de Pós-doc Reuni/Mec. 
Relatório final aprovado. Processo no 23080.045256/2011-60 . 
Período: 15/03/2012 a 28/02/2013  
 
2012 
Rede Latino-Americana de Documentação em Arquitetura. Implantação do módulo inicial 
Participação na implantação do módulo inicial. 
Período: 1o/10/2009 a 1o/09/2012 
Relatório final aprovado. 
 
Projetos urbanos e habitação  
Período: 7/02/2011 a 31/07/2012 
Relatório final aprovado. 
 
2010 




Descrição: Estudo das transformações urbanas em Barcelona a partir da experiência da 
Olimpíada de 1992. Este projeto foi a base do livro “Barcelona: transformação urbanística 
(1979-1992)”, publicado pela EdUFSC.  
Período: 1o/08/2010 a 1o/08/2011 
Projeto final aprovado. Protocolo no 2010.0975. 
 
2009 
Novos territórios de expansão cidade-mar  
Descrição: Esta pesquisa está vinculado a um plano de intervenção em áreas públicas do 
Aterro de São José, tendo como objeto a borda marítima do Aterro de São José.  
Protocolo no: 2009.0751. 
Período: 3/08/2009 a 3/07/2010  
Relatório final aprovado. 
 
2007 
Superquadra (1957-2007)  
Descrição: Estudos da transformação das 1as Superquadras de Brasília (1957-2007).  
Relatório final aprovado (Protocolo no 2007.0633) 
 
A periferia como projeto  
Descrição: A intervenção habitacional como instrumento de melhoria de áreas periféricas, 
com base em transformações infra-estruturais para novas áreas de urbanização.  
Protocolo no 2007.0630. 
 
1999 
Lucio Costa: Hotel Parque São Clemente  
Levantamento físico arquitetônico e  fotográfico, elaboração de maquete. 
Período: 1o/06/1999 a 30/12/1999. R.J, Nova Friburgo. 
1995 
Brasília: Avaliação Pós-Ocupação (APO) dos espaços Públicos da Superquadra. 







4.2 PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS DE PESQUISA  
 
As atividades profissionais vinculadas a grupos de pesquisa iniciaram-se entre 1991 e 
1994, quando da formação do Núcleo de Pesquisa em Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo – NUTAU/USP. A Avaliação pós-ocupação das 1as 
superquadras construídas e suas transformações na Asa Sul de Brasília foi o tema de minha 
dissertação de mestrado na FAUUSP.  
 
Entre 1995 e 2004 o registro e estudos de projetos referênciais da arquitetura moderna 
no Brasil e o desenvolvimento de pesquisas de iniciacao cientifica sob o temas  A construção 
da modernidade na arquitetura brasileira e Modelos habitacionais na cidade moderna 
tiveram a participação em trabalhos apresentados em congressos nacionais e internacionais 
junto a ONG DOCOMOMO  – Documentação e conservação de edifícios, sítios e distritos do 
Movimento Moderno.  Cabe destacar que a disseminação do conhecimento desta produção 
teve o apoio de  quatro bolsas de iniciação científica (CNPq) e do fundo de apoio à pesquisa 
da Pró-Reitoria de Graduação da UFSC. 
O interesse da obra de arquitetos contemporaneos, como o arquiteto Alvaro Siza e 
elucidativa na compreensão das transformações da arquitetura contemporanea. A partir do 
estudo de projetos do Serviço de Ambulatório Local – SAAL nas cidades do Porto, conhecer 
seu trabalho em Évora, e posteriormente entrevistar-lo, realizei trabalhos vinculados ao tema a 
habitação no programa  SAAL .  
Também destaco como referência a meus no estudos da habitação de interesse social o 
livro Housing and Modernity (MIT Press) de Peter Rowe, contribuindo a meus estudos e 
levantamentos nas cidades de Boston, Marselha, Nova York, Frankfurt, e Viena. 
Posteriormente em 2002 a realizei um Pos-doutorado a convite do Prof. Peter Rowe na 
Harvard Graduate School of Design (GSD), onde tive a oportunidade de ampliar meus 
estudos da pratica profissional de arquitetura contemporâneos, participando em cursos 
profissionais.  
Dos estudos e pesquisas em Projetos urbanos e habitação resultaram artigos 
científicos, participações em livro. O  livro Barcelona Transformação Urbanística (1979-





Los nuevos instrumentos de la Arquitetura na Escuela técnica Superior  de Barcelona, 
a partir do qual abordo o Plano especial de reforma interior – PERI realizado no Distrito de 
Gracia, abordando os processos urbanos que deram origem ao inicio da transformação urbana 
de Barcelona a partir dos bairros, previa aos Jogos Olímpicos de  1996. 
 
Em 2011 na  qualidade de representante da UFSC junto à Secretária Municipal da 
Habitação da Prefeitura Municipal de Florianópolis, participei com membros  de entidades da 
sociedade civil organizada na analise e revisão dos produtos elaborados para  o Plano 
Municipal da Habitação de Interesse Social do Município de Florianópolis (PMHIS), 
atendendo a Lei no 11.124, de 16 de junho de 2005.   
 
Entre 2013 e 2015, fiz parte do Conselho de Habitação de Interesse Social (CMHIS), 
sendo representante do Colégio de Arquitetos e Urbanistas de Santa Catarina. Como 
conselheiro eleito pelo CAU no CMHIS participei da implementação do Plano habitacional de 
Interesse Social de 2012 com técnicos da Secretaria de Habitação da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis. Neste período publiquei o Livro Visões Urbanas e habitação no Século XX 
publicado em 2013. 
 
Em estudos de pós-doutorado na Universidade de Columbia 2013, as implicações dos 
aterros marítimos em áreas urbanas litorâneas foi objeto de estudo, a partir do plano Vision 
2020 New York City Comprehensive Waterfront Plan, plano referêncial de implementação de 
urbano ambiental na borda maritima de Nova York. Estes pesquisa vinculam-se meus estudos 
Cidade-Mar – Visões ubanas para Aterros marítimos em Florianópolis, desenvolvidos no 
âmbito de trabalhos de pesquisa, ensino e extensão no Departamento de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina e vinculado ao grupo de pesquisa 







5  COORDENAÇÃO CURSOS OU PROGRAMAS DE GRADUAÇÃO E 
PÓS GRADUAÇÃO 
 
6  PARTICIPAÇÃO EM BANCAS 




Banca de concurso  público 
Membro de Comissão Examinadora para a realização do processo seletivo para contratação de 
professor substituto no campo de Projeto de Arquitetura.  
Período: Portaria no 01/ARQ/2011 de 14/3/2011. 
2009 
Banca de concurso  público 
Membro do processo seletivo para professor substituto no campo de Projeto de Arquitetura.  
Portaria no 04/ARQ/2009.  
 
6.2 PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE DEFESA DE DOUTORADO 
 
2004 
MARTINS, Solismar Fraga. A produção do espaço em uma cidade portuária através dos 
períodos de industrialização: o caso do município de Rio Grande. 2004. Tese (Doutorado em 
Geografia)- Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004. 
Orientador: Margareth Afeche Pimenta  
 
6.3 PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE QUALIFICAÇÃO DE DOUTORADO 
 
2015 
MATOS, Karina Cardoso. “A paisagem ribeirinha na cidade contemporânea: os rios 
Parnaíba e Poli em Terezinha, Piau”. Qualificação de Doutorado em Arquitetura e 
Urbanismo (Pós-ARQ), Universidade Federal de Santa Catarina.  






BEZ , Roberto Motta . Identificação de atributos arquitetônicos para o aprimoramento dos 
espaços de uso coletivo destinados ao lazer  em edificações residenciais multifamiliares em 
Florianópolis: um estudo fenomenológico. Qualificação de Doutorado em Arquitetura e 
Urbanismo (Pós-ARQ), Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Roberto Oliveira  
 
6.4 PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE DEFESA DE MESTRADO 
 
2016 
ALBERTI, RICARDO, “ O caráter urbano da arquitetura. Uma analise entre edifício e cidade 
na região central de Curitiba ”. Defesa de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo (Pós-ARQ).  
Universidade Federal de Santa Catarina.  
Orientador: Juan Antonio Zapatel 
 
SILVA, Daniel Comin da. “Sustentabilidade em Edifícios Multifamiliares do PMCMV”. 
Defesa de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo (Pós-ARQ).  
Universidade Federal de Santa Catarina.  




HOFFMANN, Aniara Bellina. “Avaliação da sustentabilidade na etapa de habitações de 
interesse social em Rancho Queimado”. Defesa de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo 
(Pós-ARQ), Universidade Federal de Santa Catarina.  
Orientador: Lisiane Ilha Librelotto 
 
SILVA, Heloisa N. “Habitabilidade de áreas de vivência em canteiros de obras em Criciúma”.  
Defesa de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo (Pós-ARQ), Universidade Federal de Santa 










OLIVEIRA, Gabriela Bastos de. “Diretrizes Arquitetônicas para Ambientes de Socialização 
da População Infanto-Juvenil em situação de Vulnerabilidade Social”.  
Defesa de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo (Pós-ARQ), Universidade Federal de Santa 




MEDEIROS, Humberto Luiz Fogaça de. “Projeto urbano e estratégia local: instrumentos de 
articulação urbana no eixo Centro-Rebouças, Curitiba”. Defesa de Mestrado em Urbanismo 
História e Arquitetura da Cidade (PGAU-Cidade), Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Juan Antonio Zapatel  
 
BARROS, Laura Xavier. “Espaço público, entorno e usuário: a qualidade da relação 
observada no Parque da Luz”. Defesa de Mestrado em Urbanismo História e Arquitetura da 
Cidade (PGAU-Cidade), Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Gilberto Sarkis Yunes  
 
DUARTE Liliani Zunino. “A construção do sítio na relação cidade-mar no projeto urbano”.  
Defesa de Mestrado em Urbanismo História e Arquitetura da Cidade (PGAU-Cidade), 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Juan Antonio Zapatel.  
FELIPPE, Maira Longhinoti. “Contribuições do ambiente físico e psicossocial da escola para 
o cuidado com a edificação”.  
Defesa de Mestrado em Psicologia, Universidade Federal de Santa Catarina. 




DANIELSKI, Marcelo. “As mudanças recentes nos padrões arquitetônicos e urbanísticos e a 
transformação na paisagem urbana de Balneário Camboriú, SC”.  
Defesa de Mestrado em Geografia, Universidade Federal de Santa Catarina. 





GERBARA, Marilia Filártiga. “A Difusão Espacial dos Condomínios Residenciais 
Horizontas Fechados em Florianópolis – SC”. Defesa de Mestrado em Urbanismo História e 
Arquitetura da Cidade (PGAU-Cidade), Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Alina Gonçalves Santiago  
 
2002 
BRUSKE, Dinorah Luisa de Melo Rocha. “A área central de Joinville: configuração atual e 
aspectos de seu processo de expansão 1950 e 2001”.  
Defesa de Mestrado em Geografia, Universidade Federal de Santa Catarina. 




FEHR, Lucas. “Espaços livres conformados por edificações”.  
Defesa de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo (FAU-USP) 
Orientador: Adilson Costa Macedo 
 




SILVA Daniel Comin da. “Sustentabilidade em edifícios multifamiliares do Projeto Minha 
casa Minha Vida em Criciúma/SC: uma avaliação pelo selo casa azul”.  
Qualificação de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo. Programa de Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015.  
Orientador: L. I. Librelotto  
 
LAUREANO, Claudia. “Arquitetura e autismo”.  
Qualificação de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo. Programa de Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015.  






ALBERTI, Ricardo. “A arquitetura do edifício no lote urbano e suas relações com a cidade”.  
Qualificação de Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014.  
Orientador: Juan Antonio Zapatel  
2010 
MEDEIROS, Humberto Fogaça de. “Projeto urbano em Curitiba: instrumento de qualificação 
e continuidade da cidade a partir de atuações estratégicas locais”.  
Qualificação de Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Urbanismo História e 
Arquitetura da Cidade.  
Universidade Federal de Santa Catarina. 2011. 
Orientador: Juan Antonio Zapatel  
 
2009 
BARROS, Laura Xavier. “Espaço público, entorno e usuário: a qualidade da relação 
observada no Parque da Luz”.  
Qualificação de Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Urbanismo História e 
Arquitetura da Cidade (PGAU).   
Universidade Federal de Santa Catarina. 2009. 
Orientador: Gilberto Sarkis Yunes  
 
DUARTE, Liliani Zunino. “A construção do sítio na relação cidade-mar”. 
Qualificação de Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Urbanismo História e 
Arquitetura da Cidade (PGAU). 
Universidade Federal de Santa Catarina. 2009.  
Orientador: Juan Antonio Zapatel  
BISSANI, Marco Aurelio. “Plano diretor: política pública ou discurso ideológico. Estudo de 
caso, município de São José”.  Qualificação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 
Urbanismo História e Arquitetura da Cidade. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 2009. 







6.6  PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO 
DE CURSO  
 
Período: 2015/2 -1995/1: 50 bancas  
 
2015/2 
SOUZA, Mariana. “Encontros na cidade: ensaios de intervenções urbanas na cidade”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina.Orientador: Rodrigo Gonçalvez Santos  
LOLATTO, Maitê Cristina. “Reabilitação do edifício Superfícies”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Rodrigo Gonçalvez Santos  
 
CHERNICOSKI, Bettina Serpa. “Revitalização e Retrofit da antiga fábrica cervejaria  
Antártica em Joinville”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina, 2015/1 




PINHO, Luciana. “Proposta de qualificação urbano-ambiental em Itapema – SC”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orienta vdor: Almir Francisco Reis . 
 
LUZ, Gabriela Yoshitani da. “Requalificação de espaços públicos de vivência no bairro 
Monte Verde”. 
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Martha Dischinguer  
 




Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 




FINGER, Felipe Cemin. “Habitação em Caxias do Sul”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: Americo Ishida  
FALCÃO, Maria Tereza.  
“Plano de intervenção: sistemas articulados de qualificação do espaço público em região 
portuária”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Juan Antonio Zapatel  
 
MIRANDA, Maria Eduarda Scarsanella. “Recuperação das margens do Rio Araújo”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina.  




BARBACELI, Paula Trindade . “Centro de Ensino Profissional: Formação para reabilitação 
do bairro Garcia em Blumenau. 
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina.  




OLUWA, Ahmed Olatunde. “Desenvolvimento Humano em Lagos Nigéria”. 
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 




Orientador: Luis Eduardo Texeira  
 
SCHMIDT, Larissa Martins. “Centro Educacional em Tempo Integral”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Evandro Andrade 
 
HAAS, Mariana. “Escola de Arquitetura em Blumenau”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 




KAULING, Marco. “Parque linear urbano em área de fundo de vale”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Juan Antonio Zapatel  
 
BERNNERT, Fabiana. “Bairro Saco dois Limões: intervenções em três escalas.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 




BROERING, Talita Anelise. “Colégio logosófico de Florianópolis”. 
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Luis Roberto Marques da Fonseca  
 
SCHWARTZ, Mariana Voigt. “Escola de Ensino Técnico em Jaraguá do Sul”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 




Orientador: Martha Dischinger 
 
BARBACELI, Paula Trindade. “Centro de Ensino Profissional: Formação para reabilitação 
do bairro Garcia em Blumenau”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Wilson Silveira 
 
ZEGLIN, Beatriz Vonsovicz. “Centro de reintegração social feminino”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 




DIAS, Thais. “Parque naturista do Rio vermelho: o espaço para descoberta corporal. 
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
MORAES, Maisa Felippe. “Biblioteca Pública”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Maria Inês Sugai 
 
NIEHUES, Mariele. “Centro de hospedagem e lazer para portadores de necessidades 
especiais”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Ayrton Portilho Bueno 
 
FERRARO, Livia. “Arquitetura Nômade”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 





CEOLIN, Erika. “Biblioteca Pública de Passo Fundo”. Defesa de Trabalho de Conclusão de 
Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal de Santa Catarina. 
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Americo Ishida 
  
KOCK, Priscila. “Faculdade de Arquitetura e urbanismo com enfoque na sustentabilidade’. 
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina.  




NUNES, Caroline Pieper. “Fragmentos”. 
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Alcimir Paris  
 
GOMES, Germana. “Refúgio no Centro de Florianópolis: nova praça para Felipe Schmidt”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Lino F. B. Peres  
 
MORAES, Maisa. “O espaço do encontro na Biblioteca Pública do Campeche”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
ARAÚJO, Guilherme Soares de. “Arquivo público de Santa Catarina: o lugar da memória e a 
memória do lugar”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina.  





HAYASHI, Fernando Augusto. “Habitação de Interesse Social e Sustentabilidade”. 
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Wilson Cunha da Silveira  
 
TOMASELLI, Bianca. “Dobras, limites”. 
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Juan Antonio Zapatel  
 
FERRARO, Lívia. “Proximo destino: o caminho “. 
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
CUNHA, Ricardo Augusto Melo. “Espaço Cultural Leste da Ilha”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
 Orientador: Juan Antonio Zapatel  
 
QUADROS, Daniel. “Mercado Municipal de Piracicaba” 
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 




MACARI, Anelise Christine. “Urussanga: tempo, espaço e gente”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Juan Antonio Zapatel 
 
ZOMER, Clarisa Debiazi. “Escola de Cidadãos.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 





BEIRÃO, Carla Castello Branco. “São Joaquin: proposta urbano-turística”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Renato Savoya 
  
FREITAS, Fabio Hyoshiharo Mikuri de. “Refletindo sobre a Cidade da Utopia”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Nelson Popini Vaz 
 
ZANDAVALLI, Luana. “Plano de ocupação das margens do Rio Uruguai em Chapecó, SC”. 
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Juan Antonio Zapatel.  
 
POMARICO, Pierina Schmitt. “O direito à moradia: o caso da Comunidade da Vila do 
Arvoredo”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Juan Antonio Zapatel.  
 
GELAIN, Lucina. “Arte e Comunidade”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Martha Dischinguer 
 
PADARATZ, Rejane. “Faculdade de Musica da UFSC”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: Americo Ishida  
BARROS, Ligia Leda Estriga de. “Um estúdio de música e arquitetura”. 
 
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 




 Orientador: Juan Antonio Zapatel 
 
ANDALÓ, Flavio. “Preservação, História e Reconstrução Visual: o caso da Comunidade da 
Vila do Arvoredo”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: César Floriano dos Santos 
 
CARDON, Gabrielle de Camargo. “Cemitério Vertical em São José”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 




AMORIM, Jander. “Intervenção na paisagem: mirante no Morro da Lagoa”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 




NAPOLEÃO, Julia. “Igreja Nossa Sra. Aparecida”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Juan Antonio Zapatel 
 
GOMES, Tatiane Contarine. “Abrigo para animais sem dono”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 









BRUNETTO, Adelle. “Projeto Vila Brejarú”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina.  
Orientador: Juan Antonio Zapatel 
 
MARQUEZ, Sonia. “Orla Marítima de Coqueiros”. 
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Juan Antonio Zapatel 
 
FUTATSUG, Kiyomi. “Centro de Cultura Japonesa”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 




CASTANHEIRA, Elaine. “Rodoviária em Joinville”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. 




COELHO, Eraldo. Na Rota dos Imigrantes Italianos: Águas de São Pedro. 1995.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: Juan Antonio Zapatel  
 
CARVALHO, João Felipe de. “Hotel-Pousada em Santa Catarina”.  
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 




TOZZINI, Eduardo. Edifício de Uso Múltiplo no bairro Estreito. 1995. Defesa de Trabalho de 
Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal de 
Santa Catarina. Orientador: Juan Antonio Zapatel 
 
1995/1 
SOUZA, Eduardo. “Edifício de Comercio e Serviços”. Defesa de Trabalho de Conclusão de 
Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal de Santa Catarina. 
Orientador: Juan Antonio Zapatel 
 
FERNANDES FILHO, Arnaldo. Edifício de Comércio e Serviços no Bairro do Centro de 
Florianópolis. Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo. Universidade Federal de Santa Catarina.  
Orientador: Juan Antonio Zapatel 
 
7.  ORGANIZAÇÃO E/OU PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE 
PESQUISA, ENSINO OU EXTENSÃO 
 





Concurso público de arquitetura  
Largo de Mercado Público de Florianópolis.  
Instituto de Pesquisa e Planejamento urbano de Florianópolis, Prefeitura de Florianópolis. 
Participação em equipe com os  alunos do ARQ./UFSC  
Período: 16/03/2010 a 16/05/2010.  
 
2013 
Ateliê de Projeto Urbano  
Coordenador  
Incubar novas formas do conhecimento projetual, criando espaços de ensino a demandas e 




urbano, incorporando o conhecimento interdisciplinar no ensino de projeto com a agregação 
de alunos da graduação e da pós-Graduação. Alunos envolvidos: Graduação (4) Mestrado 
acadêmico (3) Doutorado (2). Integrantes: Marco Kauling, Gabriel Vespucci, Gabriela 
Yoshitani da Luz, Maria Helena Alemany Soares, Maria Tereza Amorim Falcão, Raquel 
Weiss, Maria Eduarda Scarsanella, Ricardo Alberti, Tueilon de Oliveira.  
Protocolo no: 2013.5847.  
Período: 1o/03/2014 a 1o/03/2015  
 
2008 
Concursos Público de Arquitetura: Ciclo de debates e visitas  
Os concursos públicos de arquitetura é o objetivo desta atividade de extensão, reunindo 
professores e alunos no sentido de participação na V Bienal Arostegui junto ao departamento 
de Arquitetura e Urbanismo da UFSC. 
Período: 1o/02/2007 a 1o/09/2007 
 
Participação  
Grandes Proyectos Urbanos en America Latina 
Lincoln Institute of Land Policy 
Queretaro – Mexico 
Período: 5 a 9/6/2006 
 
2005 
Ciclo de Debates: Projeto e Ação Cultural  
Palestrantes: Manuel da Costa Lobo, Catedrático Instituto Técnico de Lisboa;  
Simona Misan, Dr., Diretor na Museum Ação Cultural;  
Arquiteto Emerson da Silva, Presidente do IAB-SC.  
Instituto de Arquitetos – SC e ARQ./CTC/UFSC  
Extensão no: 2005.0610 / Protocolo no: 2014.2907.  







7.2  PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS  
 
Debatedor 
Sessões paralelas de Qualidade 
IX Congresso Ibero-Americano de Urbanismo 
Período:11/2000 
 
7.3 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS COMO DEBATEDOR 
 
2015 
Apresentação oral:  
 Environmental Design Criteria for a landfill in Florianópolis, Brazil 
Congresso Internacional de Urbanismo Montevidéu – Barcelona 
Universidad de La Republica del Uruguay. 
Período: 6/2015  
 
“Estudo de caso das inter-relações entre espaços públicos centrais de Florianópolis e a orla 
marítima, em decorrência da criação do Aterro da Baía Sul.” 
 
 4th Conference of the Portuguese-language – PNUM  
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, D.F.  




“Implementación urbana em aterros marítimos de Florianópolis” 
II Congresso Iberoamericano de Suelo Urbano, La Havana  
Período: 10 a 12/12/2014 
 
2014 
Apresentação oral:  
“Visões Urbanas para Aterros Marítimos de Florianópolis”.  
Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 





Exposição e Apresentação oral:  
“Notes on Architectural Curricula”.  




Participação New Cities Summit  
São Paulo. Período: 4 a 6/06/2013 
 
2010 
Apresentação do trabalho“Projetos urbanos e transformação urbanística (1979-




Apresentação oral  
“Cidade-mar: limites, barreiras e rupturas” 
Seminário Internacional Ambiente Urbano e Urbanidades, ARCUS. João Pessoa. 
Período: 19/09/2009 
Apresentação oral 
“Planos Especiais de reforma Interior em Barcelona” 
I Seminário de Projetos Urbanos . São Paulo. 
Período: 10 e 1/8/2006 
 
2005 
Apresentação oral  
“Identidade e desenho na obra de Lúcio Costa”  
XI Conferencia Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura. 
Lojas, Ecuador  







Apresentação de trabalho:  
“A experiência do SAAL em Portugal”  
XI Congresso Ibero-americano de Urbanismo  
San Juan de Puerto Rico. 





“Lúcio Costa: a superquadra de Brasília”  
Seminário Internacional "Um século de Lucio Costa"  
Rio de janeiro .  
 
2002 
Exposição de trabalho no formato de pôster  
The Birth of a Design Culture of Modernity in Brazil 
Image, use and Heritage: the reception of architecture of the moderno movement.  
Cité de l’architecture et du patrimoine, Maison de l'UNESCO,  




Apresentação oral  
“Urbanismo Metastático em Barcelona”  





 “Os engenhos de açúcar de Ilhabela”  






Apresentação de trabalho 
Interações Urbanas no Projeto de Espaços Públicos” 
Seminário Psicologia e Projeto do Ambiente Construído. 
Rio de Janeiro. 
 
2000 
Apresentação dos trabalhos 
 “Gracía em Barcelona” e  “Superquadra de Brasília”  





 Modernidade e Tradição: O Projeto Urbano da Malagueira em Évôra.  




Brasília: Habitación em superquadra.  
XX Congreso de la Unión internacional de Arquitectos – UIA 96 Barcelona 
 
Apresentação oral 
“Taller de Diseño Urbano de Florianópolis”  
Participantes: SARAIVA, Nelson; REIS, Almir ; ZAPATEL, Juan Antonio 
XX Congreso de la Unión internacional de Arquitectos – UIA 96 Barcelona 
 
Apresentação oral 
“Brasília: Avaliação Pós-Ocupação (APO) da Superquadra”. 







“Elaboração de Método de Avaliação Pós-Ocupação de Edifícios Habitacionais nas 
Superquadras de Brasilía”.  
VI Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. 
 
 
7.4 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS COMO RELATOR   
 
1994 
Workshop Avaliação Pós-Ocupação 
Síntese dos debates e recomendações da Sessão II; Métodos e técnicas para levantamento de 
campo e análise de dados: questões gerais.”  
 
1996 
1a Oficina de Desenho urbano de Florianópolis  
Participação na relatória das reuniões preparatórias. 
Instituto de Pesquisa e Planejamento urbano – IPPUF 
 
Em busca de um Novo Ensino na Formação do Arquiteto e Urbanista 
Grupo de Trabalho da 2a unidade do Seminário do Curso  
Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFSC.  
 
Lançamento do livro:  
“Visões urbanas e habitação no século XX”.  
Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 
ENANPARQ., 3, São Paulo. Período: 10/2014 
 





 “Articulação de escalas urbanas e arquitetura leve”  










“Environmental Design Criteria for a maritime Landfill in Florianópolis”. 




“Modern Architecture in Brazil. “ 
 American University of Beirut.   
Período: 8/4/2005 a 12/04/2005.  Processo n. 23080.004421/2005-85 
2006 
Palestra 
Interrelations between Architecture, history and critical thinking  
The School of Architecture at the University of Limerick.  
Processo: 23080.01574/2006-02 
Período: 21/5/2006 a 25/052006 
 
Palestra 
“The Construction of Modernity in Brazil”.  
IAPEX International Conference: Regional identities in a Global Environment. 
Institute of Architects of Pakistan.(Protocolo no: 2005.0607). 




A reconstrução de Barcelona 







“A Superquadra de Brasília” 





“Arquitetura modular: experiência portuguesa” 
 Instituto de Planejamento de Florianópolis (IPUF).1999 
Palestra: 
“Planejamento urbano na Espanha: o caso de Barcelona  




“Barcelona Projeto Urbano   
Centro Acadêmico Livre de Arquitetura, Departamento de Arquitetura e Urbanismo UFSC 




“A Superquadra de Brasília” 
I Seminário Docomomo – Brasil – Salvador – Brasil 
Período: 12 a 14/06/1995. 
 




The Malagueira Quarter In Évora, Portugal  







Urbanismo em Barcelona 
Ecocity Conference 4 – Universidade Livre de Meio Ambiente, Curitiba . 








Diploma de Honra ao Mérito  
Conselheiro junto ao Conselho Municipal da Habitação de Interesse Social – CMHIS. 
Participação no desenvolvimento e aplicação da Política Habitacional do Município de 
Prefeito de Florianópolis Cesar Souza Junior 
 
2014  
Diploma de Honra ao Mérito  
Conselheiro junto ao Conselho Municipal da Habitação de Interesse Social – CMHIS. 
Participação no desenvolvimento e aplicação da Política Habitacional do Município de 
Prefeito de Florianópolis Cesar Souza Junior 
 
2012/2-2013/1 
Pesquisador associado Pós-doc  na  Columbia Graduate School of Architecture, Planning 
and Preservation Columbia GSAPP, a convite do Prof. Richard Plunz, Diretor do Programa 
de Desenho urbano da GSAPP. 
 
1998 
Tese de doutorado aprovada com louvor e distinção. 
Comissão examinadora da tese “Projetos Urbanos e Transformação Urbanística”.  
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP).  






Dissertação de Mestrado aprovada com distinção 
Comissão examinadora da dissertação de mestrado “Brasília: habitação em Superquadra: 
Avaliação Pós-Ocupação”.  
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 
 
1997/1  
Concessão de bolsa de pesquisa da Capes para estudos de doutoramento  
Escuela Superior de Arquitetura de Barcelona da Universitat Politècnica de Catalunya.  
 
1997/2  
Concessão de bolsa de pesquisa da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o 
Desenvolvimento para estudos de doutoramento  
Escuela Superior de Arquitetura de Barcelona da Universitat Politècnica de Catalunya.  
 
2002-2003 
Pesquisador associado Pós-doc  na  Harvard Graduate School of Design, a convite do 
Diretor  Peter Rowe, Ph.D. 
 
 
10  PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES EDITORIAIS E/OU 
ARBITRAGEM DE PRODUÇÃO INTELECTUAL 
10.1  PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES EDITORIAIS 
2016 
Revisor ad hoc  
Revista Públicas & Cidades  ISSN: 2359-1552. A1 
Pós. Revista do Programa de Pós-Graduação da FAUUSP  ISSN: 2317-2762  (B1) 
Revista de Direito da Cidade ISSN 2317-7721 (A1) 
 
2015 
Revisor ad hoc  




Revista de Direito da Cidade ISSN 2317-7721 (A1)  
 
2014 
Revisor ad hoc  
Oculum Ensaios. ISSN 2318-0919 
Revista do Programa de Pós-Graduação PUC  Campinas ISSN 2318-0919 (B1) 
 
Livro “Barcelona: Transformação Urbanística (1972-1994)” 
2o edição revisada, 2014. Formato digital  e-book,  
 
Livro “Visões urbanas e habitação no século XX”  
2o edição, 2014. Formato digital,  e-book. 
 
1995 
Anais da 1a Oficina de Desenho Urbano de Florianópolis 
Levantamento e registro de projetos, desenhos e textos para a produção dos Anais da I Oficina 
de Desenho Urbano de Florianópolis (1996) no formato de livro. Organizadores: Silvia Lenzi, 
Almir Reis, Juan Antonio Zapatel, Nelson Saraiva. 
 
10.2 PARTICIPAÇÃO EM COMITÊ CIENTÍFICO DE CONGRESSOS 
 
2007 
Membro do Comitê Científico.  
VII Congresso de Iniciação Científica em Arquitetura e Urbanismo (CICAU) 
Emissão de pareceres para apresentação oral e publicação nos Anaís do VII CICAU.  
 




Membro de comissão  examinadora 
Prêmio Jovem pesquisador do V Seminário Catarinense de Iniciação Científica.  




Ofício no 36/PRPG/95. Período: 17 a 18 de agosto de 1995. 
 
 
10.4 PARTICIPAÇÃO COMO AVALIADOR 
 
Consultor ad hoc  
Avaliação de programas e projetos do Edital PROEXT da Secretaria Superior do Ministério 
da Educação, área de Desenvolvimento Urbano (90 profissionais atingidos) – 20 h  
Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação (PROEXT/SESu/MEC) 
Período: 19/5/2015 a 7/6/2015 
Membro 
Comissão de seleção ao mestrado em Urbanismo, Historia e Arquitetura da Cidade  
Banca: Lino Peres, Luis Pimenta, Gilceia Pesce Amaral, Juan Antonio Zapatel . 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
2015 
Presidente da Comissão de Avaliação  
Progressão Funcional de professor adjunto III para adjunto IVda Prof. Lisiani Librelotto 




Presidente da Comissão de Avaliação  
Progressão Funcional de professor adjunto III para adjunto IV do Prof. Almir F. Reis,.  
Universidade Federal de Santa Catarina. Departamento de Arquitetura e Urbanismo.  
Portaria no 01/ARQ/2010 de 2/3/2010 
 
2009 
Presidente da Comissão de Avaliação  
Avaliação de aproveitamento extraordinário de estudos da aluna Erica A.da Costa e Mattos 
Resolução no 005/Cun/2001.  







Membro Comissão de avaliação 
Progressão funcional horizontal de adjunto II para adjunto III do professor Pedro E. Buhler. 
Processo no 022025/2004-59 
 
2000 
Membro da Comissão de Avaliação  
Progressão Funcional de professor Assistente I a Assistente II da Prof a Gilceia P. do Amaral  
Universidade Federal de Santa Catarina 
 
2006 
Presidente da Comissão de avaliação  
Progressão funcional horizontal de adjunto I para adjunto II do prof. Almir Francisco Reis.  
Portaria no 004/CTC/2006. 
Período: 2006 
 
11  ASSESSORIA, CONSULTORIA OU PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS 
DE FOMENTO À PESQUISA, AO ENSINO OU À EXTENSÃO 
Africa Architectural Education Forum:  
Architectural education Otherwhere seen from the south  
Apresentação e exposição do trabalho: Notes on Architectural curricula  
XXVI International Union World Congress, Durban – África do Sul 
Período: 5 e 6/08/2014 
 
Coordenador 
Acervo de Arquitetura Ibérica Contemporânea  
Projetos dos arquitetos : Cruz & Ortiz, Rafael Moneo, Álvaro Siza, Eduardo Souto de Moura.  
Período: 5/08/2006 a 5/12/2006. ARQ./CTC/UFSC 
 
Coordenador  
Acervo da produção docente da disciplina de Teoria e Estética 






11.1 PARTICIPAÇÃO EM ASSESSORIA TÉCNICA 
 
2015 
Avaliação Pós-Ocupação Comunidade Palmares 
Local: Maciço do Morro da Cruz – Florianópolis-SC.  
A visitas reuniram funcionários das Secretarias da Prefeitura Municipal de Florianópolis:  
Habitação e Assistência Social, Membros do Conselho Municipal da PMF e Floram.  
As atividades de reconhecimento envolveram o levantamento das casas (23), tipo de 
construções e ampliações, infraestrutura sanitária, acessibilidade e situações de risco. 
Produto: Relatório técnico. Data: 14/07/2015. 
 
11.2 PARTICIPAÇÃO EM ASSESSORIA DE PROJETOS 
 
2014- 2016 
Comissão Permanente da Vila do Arvoredo, Ingleses 
Descrição: Proposição de soluções aos problemas da Vila do Arvoredo em parceria com a 




Grupo Técnico Executivo de análise do Plano Municipal da habitação de Interesse Social  
Finalidade: Versão final do Plano Municipal de Habitação de Florianópolis  
Produto 1: Plano Municipal de Habitação de Interesse Social de Florianópolis (PMHIS)  
Etapa I –Revisão da metodológica referente à elaboração do PMHIS, coordenado pela 
Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental de Florianópolis (SMHSA).  




Consultor técnico do Projeto da FEESC Empreendedorismo 





12. EXERCÍCIO DE CARGOS NA ADMINISTRAÇÃO, COLEGIADOS, 
CHEFIA DE UNIDADES OU SETORES E DE REPRESENTAÇÃO 
 
12.1 CARGOS ADMINISTRATIVOS 
 
2015 
Representante titular  
Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Pós-ARQ. 











Comissão de revalidação de diploma estrangeiro junto a ARQ/CTC. Carga horária: 4h.  
Portaria no 06/ARQ/2011  




Comissão de revalidação de diploma estrangeiro junto a ARQ/CTC.  
Portaria no 114/CTC/2006 , prorrogação da Portaria no 078/CTC/2005 até 30/09/2006. 




Comissão de revalidação de diploma estrangeiro junto a ARQ/CTC.  







Comissão de Revalidação de diploma estrangeiro junto a ARQ/CTC.  
Portaria no 073 CCAU/2005 
Período: 02/03/2004 a 02/03/2005.  
 
Membro  
Comissão com a finalidade de implantar a Coordenadoria do Curso de Pós-graduação em 
Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade do centro Tecnológico. 





Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo. 
Período: 1/2001 a 1/2002 
 
Coordenador de extensão  
Departamento de Arquitetura e Urbanismo.  
Portaria de nomeação no 020/CTC/2002 
Período: 03/10/2001 a 31/08/2002 
 
Membro  
Comissão que atribuiu o Prêmio Jovem Pesquisador aos participantes do V Seminário 
Catarinense de Iniciação Científica. Portaria no 10/ARQ/2004 (23/08/2004)  
Período: 17 e 18/08/1995. Certificado no 338  
 
2009 
Presidente da Comissão de Acompanhamento, orientação e avaliação  
Estágio probatório do prof. Milton Luz da Conceição.  
Portaria no 02/ARQ/2009 





Membro de Comissão de Avaliação 
Proposta das condições que possibilitem o aumento de vagas no Curso de Arquitetura e 
Urbanismo da UFSC.  
Portaria n. 21/ARQ/2009 
 
2005 
Membro de comissão de examinadora 
Seleção de candidatos ao curso de Mestrado em Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade. 
Portaria no 01/CPPGAU-CIDADE/2005 
 
Membro de comissão de examinadora 
 Avaliação Análise e classificação dos projetos de ensino submetidos ao Fundo de Apoio ao 
Ensino de Graduação – FUNGRAD.  
Portaria no  064/PREG/2005.  Resolução: 043/CEPE/96 
 
12.2 PARTICIPAÇÃO EM CARGOS DE REPRESENTAÇÃO 
 
Representante junto a Secretária Municipal da Habitação de Florianópolis. 
Secretária Municipal de habitação e saneamento Ambiental da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis.  
Oficio n. 82/GR/2010 de 23/03/2010 
Período: 10/08/2010 a 1/08/2011 ( DAEX 2010.3036)  
 
Representante titular do Departamento de Arquitetura 
Colegiado do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo 
Portaria no 180/CTC/2006 
Período: 11/10/2006 a 11/10/2008 
 
Representante titular do Instituto de Arquitetura e Urbanismo (IAB) 
Câmara da Habitação da Região Metropolitana de Florianópolis  
Período: 2001/1 a 2002/1  
 
Representante titular do Departamento de Arquitetura 




Período: 16/11/2000 a 10/12/2001. Portaria no 150/CTC/2000 
 
Representante titular discente da Pós-Graduação na Congregação da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP). 
Período: 27/06/1990 a 15/08/1991 
 
Representante titular discente da Pós-Graduação na Comissão de Pesquisa da  
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUP). 
Período: 07/1991 a 07/1992 
  
 
12.3 PARTICIPAÇÃO COMO SUPERVISOR 
 
Supervisor do Laboratório de Projetos  
Portaria no 137/CTC/1995  
Carga horária: 6 horas/semana  
Período: 1/8/1995 a 31/12/1995 
 
Supervisor do Laboratório de Projetos 
Portaria no 005/CTC/1996 
Período: 1o/01/1996 a 31/05/1996  
 
 
13. OUTRAS ATIVIDADES DE CUNHO SOCIAL 
Representante eleito do Colégio de Arquitetos do Brasil (CAU/Santa Catarina) 
Conselheiro junto ao Conselho Municipal da habitação de Interesse Social  
Secretaria Municipal de Habitação de Florianópolis 
Período: 3/2014 a 3/2015 
 
Representante eleito do Colégio de Arquitetos do Brasil (CAU/Santa Catarina) 
Conselheiro junto ao Conselho Municipal da habitação de Interesse Social  
Secretaria Municipal de Habitação de Florianópolis 






Participação em equipe dos trabalhos de implementação do Plano habitacional de Interesse 
Social para o Município de Florianópolis.  
Secretaria Municipal de Habitação de Florianópolis 
Período: 10/08/2010 a 1/08/2011.  
 
Coordenador Convênio entre a UFSC e a Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento 





14 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Escrever meu Memorial de Atividades Acadêmicas evoca as atividades do meu 
ofício de professor junto ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo, no registro das 
diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas na Universidade Federal de 
Santa Catarina desde 1994, quando o Departamento de Arquitetura e Urbanismo ainda 
funcionava nas  salas do Centro Tecnológico.  
 
O Departamento de Arquitetura e Urbanismo teve um espaço próprio quando foi 
transferido para o local atual em 1995, permanecendo quinze anos num edifício de madeira. 
Naquela época o Departamento tinha somente alunos de graduação.  Os ateliers e as salas 
eram voltados para o pátio central, onde o contato entre as alunos e professores era constante. 
  
Com o passar dos anos o prédio de madeira foi substituído com a construção do 
edifício atual, ampliando a infraestrutura física do Departamento de Arquitetura e Urbanismo. 
A mudança coincidiu com o período de qualificação da maioria dos professores na pós-
graduação na década de 1990. Nesses anos foi se  constituindo os cursos de pós-graduação, 
dando início a formação do curso de mestrado e posteriormente de doutorado. Isto contribuiu 
a ampliação da projeção institucional com a formação de mestres e doutores em Arquitetura e 
Urbanismo. 
 
O rebatimento da pós-graduação na graduação tem contribuído  a melhoria das 
atividades  de  ensino, pesquisa e extensão no departamento, ampliando a participação nestas 
atividades. Isto, resulta da contribuição continua do trabalho de professores, alunos e 
funcionários que com dedicação contribuem  ao desenvolvimento técnico científico.  
 
Completando vinte três anos de trabalho no Departamento de Arquitetura e Urbanismo 
tenho a satisfação de constatar em distintas instâncias profissionais, tanto no âmbito publico 
como privado, a trajetória de uma geração de arquitetos que com sua formação respondem as 
diversas demandas profissionais. É nesta perspectiva de formação continua e compromisso 
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